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PRILOG APPENDIX 
HRV ATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita godisnja skupstina 
Redovita godiSnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva (HKD) odrfana je 
25. travnja 1979. godine u predavaonici Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, 
Strossmayerov trg 14, s pocetkom u 17 sati. 
Predlozen je ovaj dnevni red: 
1. Pozdrav predsjednika i otvaranje skupstine, 
2. Predavanje tajnika pod naslovom Utjecaj dodataka na pona§anje porimera, 
3. Izvjestaj predsjednika i stalnog Clana pri Uniji kemijskih drustava Jugosla-
vije, tajnika i blagajnika HKD, glavnog urednika publikacija, procelnika 
sekcije za Dalmaciju i sekcije za Rijeku i Istru, i Nadzornog odbora, 
4. Diskusija o izvjestajima, 
5. Diskusija i rje5avanje prijedloga koji su podneseni Skupstini u skladu s cl. 
34, tocka i) Statuta, 
6. Razno. 
Skupstina je jednoglasno prihvatila dnevni red. 
Prisutni: D. Babic, z. Ban, B. Belia, M. Bosnjak, I. Butula, Z. Crnic, T. Cvitas, 
D. Cukman, R. Despotovic, Z. Fuks, 0. Hadzija, D. Hegedic, J. Horvat, K. Jakopcic, 
N. Kallay, L. Klasinc, B. Knezevic, B . Korpar, D. Kovacevic, S. Kulenovic, B. Lade-
sic, M. Ladika, A. Lutkic, D. Marie, Z. Meic, H. Meider, M. Mirnik, M. Pastuovic, 
N. Pravdic, V. Pravdic, J. Radosevic, F. Ranogajec, M. Sikirica, I. Sencar-Cupovic, 
A. Stefanovic, N. Stubicar, M. Siroki, B. Puveljak, Dj. Tefak, J. Tomasic, D. Tomic, 
z. Veksli, D. Vikic-Topic. 
Ad 1) i 2) predsjednik B. Kamenar pozdravio je sve prisutne i otvorio skupstinu. 
Prijedlog dnevnog reda Skupstina je jednoglasno prihvatila, a zatim su na prijedlog 
predsjednika izabrani zapisnicari D. Babic i A. Stefanovic, a za ovjerovitelje zapis·-
nika O. Hadzija i M. Siroki. ' 
Nakon toga tajnica Drustva Z. Veksli odrfala je uvodno predavanje pod na-
slovom »Utjecaj dodataka na pona8anje polimera«. 
Ad) 3) B. K a m e n a r: 
I z v j e s t a j p r e d s j e d n i k a o r a d u D r u s t v a u p r o t e k 1 o m r a z-
d 0b1 ju. 
Jedna od najvafoijih aktivnosti drustva svakako je izdavacka djelatnost i na 
tom podrucju ostvareni su znacajni uspjesi. Jedan od njih je izdavanje Yugoslav 
Chemical Papers, najavljeno na prosloj skupstini. Nakon sest izdanih brojeva pri-
kupljeno je prilicno iskustvo i unatoc mnogim skepticnim misljenjima mozemo biti 
zadovoljni. Velika zasluga u tom poslu pripada N. Pravdic, glavnoj urednici YCP. 
Konstatirano je da se u zemlji i izvan nje ocituje sve veCi interes za tu publikaciju. 
Za 1978. godinu dobijena su financijska sredstva, a dobit ce se vjerojatno i u 1979. 
godini. 
Nadalje, izdano je i novo (IV) izdanje Centralnog kataloga periodickih publi-
kacija iz kemije i srodnih podrucja u Zagrebu. 
Znatan uspjeh predstavlja i otvaranje rubrike »Naobrazba u kemiji,, u easopisu 
Kemija u Industriji za sto je posebno zasluzna Nastavna sekcUa. 
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Druga vazna aktivnost HKD ocitovala se u orgamziranju simpozija i sastanaka. 
Na tom podrucju drustvo je preko svojih grupa i clanova ispoljilo snafou aktivnost. 
Kolokviji imaju manji uspjeh, ali tu se tesko mcze ocekivati vise, s obzirom na 
mnogobrojne obveze clanova Drustva i kolokvija sto se odrfavaju unutar pojedinih 
znanstvenih institucija. 
U organizaciji »Ruzickinih dana« Drustvo kao takvo nije sudjelovalo i u tom 
smislu bit ce potrebna ufa suradnja Koordinacijskog odbora SKTH i Upravnog 
odbora HKD. 
Odrfan je i VI Sastanak kemieara Hrvatske i Upravni odbor je proanalizirao 
njegov uspjeh i donio zakljucak da je potrebno n aCiniti kriticnu analizu tih nasih 
sastanaka, posebno da se utvrdi koliki dio referata biva kasnije objavljen u obliku 
znanstvenih i strucnih publikacija. U tu svrhu je formirana i radna grupa pri 
Upravnom odboru. 
Sekcije su nacinile programe i planove rada za dvogodiSnje razdoblje i Upravni 
·odbor ih je pozitivno ocijenio. Znacajnu aktivnost pokazala je i Nastavna sekcija 
u izradbi planova i programa za nastavu kemije u Hrvatskoj. Sekcije, po svemu 
sudeci, dobro rade i tako bi trebalo biti i ubuduce. Dogovoreno je da se otvori i 
sekcija u Osijeku sto predstavlja znacajan uspjeh. Bilo bi mozda dobro, u svrhu 
boljeg organiziranja i vece aktivnosti studenata, formirati i Sekciju studenata. 
Najtezi problem svakako je Centralna kemijska biblioteka. Pojedini clanovi 
Drustva na raznim su fotumima pokufali naci rjesenje u njezinu preseljenju, no 
tu se javljaju sve veci problemi. · 
U pogledu financiranja Drustva od strane Samoupravne interesne zajednice 
za znanost mofomo zasad biti zadovoljni. Ipak javlja se kao problem nacin na koji 
bi Drustvo ostvarilo aktivnije sudjelovanje u radu SIZ-ova. To osobito dolazi do 
izrafaja u SIZ-u za odgoj i obrazovanje, gdje je nafalost nase sudjelovanje jos uvijek 
nezadovoljavajuce. 
Unija kemijskih drustava Jugoslavije konstituirana je na principima ZUR-a. 
Izabran je i Koordinacijski odbor u kojemu su predsjednici HKD i SKTH. Za pred-
sjednika Unije izabran je A. Despic. Izabrana su i ostala tijela, donesen je i Statut 
i stjece se dojam da je Unija postala aktivnija. 
Z. Ve ks 1 i: 
IzvjeStaj tajnice 
Redovita godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva u 1978. odrfana je 
26. travnja. U proteklom periodu Upravni odbor je odrfao cetiri sastanka u punom 
i jedan u ufom sastavu. U toku 1978. odrfano je nekoliko vaznih sastanaka na kojima 
su sudjelovali predstavnici Drustva. 
Hrvatsko kemijsko drustvo bilo je domacin Sastanka Federacije evropskih 
kemijskih drustava sto je odrfan u Dubrovniku 15. i 16. lipnja 1978. 
Prof. B. Tefak prisustvovao je 1. lipnja 1978. u Frankfurtu sastanku urednika 
evropskih kemijskih casopisa. 
U organizaciji Hrvatskoga kemijskog drustva i Saveza kemicara i tehnologa 
Hrvatske odrfan je u Zagrebu od 14. do 16. veljace 1979. VI Sastanak kemicara 
Hrvatske i Jugoslavenski simpozij o primjeni elektronickih racunala u kemiji, bio-' 
kemiji i inzenjerstvu. 
Broj r eferata Sastanka 239 
Broj referata Simpozija 44 
Ukupno 283 
Od toga je 200/o referata bilo iz drugih republika i 30/o iz inozemstva. 21 O/o 
referata rezultat je suradnje dvije ili tri radne organizacije. 
U okviru Sastanka organiziran je i okrugli stol s temom: Samoupravno orga-
niziranje znanstvenog, obrazovnog i proizvodnog procesa. 
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U cilju analize efikasnosti znanstvenog rada u nas Upravni odbor HKD-a je 
nakon VI Sastanka osnovao radnu grupu koja ce skupiti podatke o objavljenim 
radovima referiranim na Sastanku kemicara Hrvatske 1975. i 1977. Pripremljeni su 
anketni listovi koji ce razaslati svim referentima spomenutih sastanaka. Akcija 
se uklapa i u Odluku IO Republicke zajednice za znanstveni rad SRH kojom se zeli 
na osnovi analize i vrednovanja znanstvenih skupova odrediti njihovo daljnje finan-
ciranje. 
Upravni odbor je razmatrao aktivnost Drustva i sekcija. Pojedine sekcije pred-
loZile su svoje dvogodisnje programe i planove. 
S Osijekom se vode intenzivni razgovori o osnivanju sekcije HKD u Osijeku. 
Sekcija za nastavu kemije je u okviru svojih aktivnosti predlozila detaljni go-
diSnji plan za strucno usavrsavanje nastavnika kemije pocam od redovitih seminara 
i kolokvija do rasprava o reformi i unapredenju programa iz kemije. Za pokrice 
troskova ovog programa zatrazena su sredstva od SIZ-a. 
Vodeni su preliminarni razgovori o suradnji s Drustvom matematicara i fizi-
eara i oblicima zajednickih sirih istupa oba Drustva. 
Publicisticka djelatnost prosirena je u 1978. izdavanjem YCP (Yugoslav Chemi-
cal Papers) na celu s glavnom urednicom dr N. PravdiC. Izdavanje YCP kao jugo-
slavenskog casopisa povjereno je HKD u 1978. godini. Do sada je izaslo i razdijeljeno 
6 brojeva easopisa. Opremljenost casopisa naiSla je na pohvale iz inozemstva. 
Problem Centralne kemijske biblioteke kao i ranijih godina je nedostatak pro-
stora za smjestaj casopisa. Prostor postaje svake godine sve kritieniji povecanjem 
novih volumena. Fond biblioteke povecan je u 1978. za 145 knjiga, 272 stranih easo-
pisa i 27 domaCih. Pregled easopisa i knjiga prispjelih u 1978. prikazan je u slijedeeoj 
tablici: 
Knjiga Casopisa 
Domacih Stranih Ukupno 
Kupnjom 69 1 123 124 
Zamjenom 23 136 159 
Poklonom 76 2 13 15 
Ukupno 145 26 272 298 
Krajem 1978. izasao je Centralni katalog periodickih publikacija iz kemije i 
srodnih podrucja u Zagrebu, IV izdanje prosireno i dopunjeno novih bibliotekama 
i novim Casopisima u odnosu na ranija izdanja. 
U 1978. uclanjeno je 13 clanova, te Drustvo sada ima 753 clanova. 
K. J a k o p c i c : 
IzvjeStaj blagajnika 
Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskoga kemijskog drustva u 1978. god. 
Upravni odbor predlafo Skupstini na odobrenje i prihvaeanje Zavrsni raeun za 
1978. god. sa slijedecim stanjem: 
AKTIVA: 




2. Dugoroeni depoziti 
BILANCA STANJA 
3. Novcana sredstva solidarnosti 
4. Novcana sredstva ostalih namjena 
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6. Blagajna 
7. Devizna sredstva 
8. Potrazivanja za predujme 
9. Potrazivanja s temelja vise placenih poreza i doprinosa 
10. Ostali kratkoroeni plasmani 
Ukupno aktiva: 
PASIVA : 
1. Obaveze u vezi s obustavljenim porezima 
2. Dobavljaci-gradani 
3. Obaveze s temelja manje placenih poreza i doprinosa 
4. Ostale obaveze 
5. Poslovni fond 
6. Ostali fondovi 
7. Fond solidarnosti 
8. Dio viSka prihoda za prijenos u iducu godinu 
Ukupno pasiva: 
BILANCA PRIHODA I RASHODA 
RASHODI: 
1. Materijal 
2. Proizvodne usluge drugih 
3. Neproizvodne usluge drugih 
4. Amortizacija 
5. Ostali materijalni rashodi 
6. Naknade za bankarske usluge 
7. Naknade za usluge SDK 
8. Dnevnice za sluzbena putovanja u Jugoslaviji 
9. Dnevnice za sluzbena putovanja u inozemstvo 
10. Ostali rashodi 
11. Prenesena sredstva 
12. Osobni rashodi - dopunski rad. odnos sa dopr. 
13. Porezi i doprinosi iz prihoda 
Ukupno rashodi: 
PRIHODI: 
1. Preneseni dio viSka prihoda iz protekle godine 
2. Prihodi od clanarina 
3. Prihodi od vlastite djelatnosti 
4. Prihodi iz budzeta DPZ 
5. Ostali prihodi 
Ukupni prihodi: 





































Opaska: U okviru ziro racuna i ostalih izdvoj enih racuna HKD-a vode se i sredstva 
APJ (Acta Pharmaceutica Jugoslavica) i YCP (Yugoslav Chemical Papers), koj a su 
iskazana u posebnim izvjestajima. 
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Za slijedece razdoblje predlazemo Skupstini ovaj 
PLAN 
prihoda rashoda za 1979. godinu 
PRIHODI : 
1. P r eneseni dio viSka prihoda iz protekle godine 
2. Clanarina i clanska pretplata za CCA 
3. Prihodi od vlastite djelatnosti (prodaja casopisa) 
4. Dotacije 
- za izdavar.Ja CCA 
- za izdavanje YCP 










- HKD-u pomoc 100.000,00 1,350.000,00 
5. Ostali prihodi 
RASHODI: 
1. Troskovi izdavacke djelatnosti 
2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi kolokvija 
4. Troskovi sluzbenih putovanja 
5. Rezijski troskovi 
6. Troskovi administracije sa doprinosima (500/o) 









Predvideni proracun prihoda i rashoda odgovara potrebama za produzenje dosa-
dasnjih, kao i planiranih novih djelatnosti Drustva u 1979. godini, pa ga predla:temo 
Skupstini na odobrenje. 
B. Tezak: 
Izvj esta j glavnog urednika drustvenih publikacija 
Redakcijski odbor odrfao je u proteklom periodu 21 sastanak. U tom razdoblju 
primljen je i pregledan rukopisni materijal za CCA vol. 51 (1978) No 1-4. 
Prvi broj izasao je iz stampe 26.06.1978. , drugi 26.09.1978., treci 22.12.1978. i 
cetvrti 08.02.1979. 
Od dana zakljucenja do izlaska iz tiska proteklo je za prvi broj 126 dana, za 
drugi broj 124 dana, za treci 109 dana i cetvrti 121 dan. 
CCA 51 (1978) ima ukupno 377 stranica, 117 stranica priloga, 42 STK (sekun-
darna-tercijarna-kvarterna) -kartice i 4 oglasa. Na redovnim stranicama objavljeno 
je 36 originalnih radova i 6 nota. Na stranicama priloga objavljeno je 59 recenzija 
(prikazi knjiga), bibliograiija, izvjesfaj s godi5nje skupstine, 1 nekrolog i drustvene 
obavijesti. · 
Od izvornih znanstvenih radova i biljefaka obj avljeno je u vol. 51 (1978) iz opce 
i teorijske kemije 22 rada, iz strukturne kemije 1 rad, iz kemijske sinteza 13 radova, 
iz analiticke kemije 4 rada i biokemije 2 rada. 
Od 26. travnja 1978. godine (dana prosle godiSnje skupstine) stiglo je u redakciju 
119 rukopisa. Od toga je stampano 36 rukopisa, povucen je 1 rukopis, odbijenih je 
13 rukopisa, u stampi se nalazi 29 rukopisa, a u postupku se nalazi 40 rukopisa. 
Od ukupno 99 recenzenata, koji su recenzirali rukopise iz vol. 51 (1978) angazi-
rano je iz inozemstva 90 recenzenata, a iz nase zemlje 9, i to 4 iz Zagreba, 4 iz 
Ljubljane i 1 iz Beograda. 
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PREGLED 
Podataka o stampanju, sadrfaju i troskovima izdavanje Croatica Chemica Acta 
vol. 51 (1978) No 1-4 
OpCi podaci 
Redakcija zakljucena 




















































































Od 51 volumena CCA za 1978. godinu, umjesto dosadasnjih bazicnih dokumen-
tacijskih kartica, svaki ce rad biti popracen STK-listom {prosireni sazetak uz 
»worksheet«) koji ce sadrfavati: 
a) bibliografske podatke prezentirane n a nacin definiran sistemom UNISIST, 
sto ce omoguCiti da radovi publicirani u CCA budu putem elektronickih raeunala 
promptno registrirani u internacionalnim bazama znanstvenih podataka. 
b) SaZek rada U nesto sirem obliku, U kojemu ce osim podataka koji SU se 
unosili u dosadanje dokumentacijske kartice, biti jasno opisana svrha rada i za-
kljucci. U sa:letak ulaze od sada takoder najbitniji citati literature, zatim formule, 
grafikoni i crtezi. 
c) kljuene rijeci (deskriptori). 
Upotrijebljeni kodovi na STK-listovima uzeti su prema Reference Manual for 
Machine-reabable Bibliographic Descriptions) UNESCO, Paris 1974). 
Cilj je toga pristupa da ujedini primarne, sekundarne, tercijarne i kvarterne 
znanstvene informacije u nastojanju za modernizacijom nase izdavacke djelatnosti 
radi odrzavanja trajne i efikasne veze unutar svjetskog sustava znanstvene publi-
cistike. 
STK-listovi u ovom volumenu CCA prvi su eksperiment u zelji da se za ovaj 
pothvat nade optimalno rjesenj e u fun kcionalnom, grafickom i estetskom smislu. 
Uz to, kao korak prema slobodnom toku znanstvenih informacija i sirenju 
znanja, zelimo naglasiti da se sadrfaj CCA mo:le reproducirati u bilo kojem obliku i 
na bilo kojem mediju bez trazenja prethodne dozvole. 
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N. Pra vdic: 
I z v j es ta j o i z d av an j u c as op is a Yugoslav Chemical Papers za 1978. 
Yugoslav Chemical Papers, casopis koji izdaje Unija kemijskih drustava SFR 
Jugoslavije, pokrenut je 1976. Eksperimentalno godiste (1976) i Vol. 1 (1977) uredivalo 
je i izdalo Srpsko hemijsko drustvo. U 1978. daljnje izdavanje casopisa povjereno je 
Hrvatskomu kemijskom drustvu. 
U razdoblju od prosle godiSnje skupstine postignut je definitivan dogovor u 
pogledu koncepcijskoga, tehnickog i grafickog uredivanja casopisa. Taj je dogovor 
donesen na Plenumu Unije u Dubrovniku sredinom lipnja 1978. 
Prvi broj casopisa u redakciji HKD iza5ao je mjesec dana nakon toga, a u 
periodu od deset mjeseci HKD je izdalo cijelo godiSte. U 1978. su izasla tri broja, a 
brojevi 4-6 izasli su od veljace do sredine travnja ove godine; sada je u stampi 
No. 1 za 1979. 
Svrha je casopisa da na jednom mjestu okupi znanstvene priloge s podrucja 
Ciste i primijenjene kemije kojr se publiciraju u Jugoslaviji u sedam registriranih 
casopisa. U 1978. imali smo priloge samo iz tri easopisa (Glasnik Hemi.jskog drustva 
Beograd, Croatica Chemica Acta i Kemija u industriji), dok za 1979. imamo osigu-
ranu suradnju jos tri casopisa (Glasnik hemieara i tehnologa BiH, Hemijska indu-
strija i Vestnik Slovenskega kemijskega drustva), tako da samo Glasnik na hemi-
earite i tehnolozite na Makedonija nije ukljucen. 
Vol. 2 za 1978. broji ukupno 256 stranica (16 tiskarskih araka), od toga: a) 218 
stranica prosirenih sa:letaka; b) 2 stranice Obavijesti; c) 12 stranica Priloga, pagina-
cija A; d) 24 stranice indeksa, rimska paginacija. 
a) stampani su sazeci 109 znanstvenih radova, od toga 600/o otpada na radove 
iz Glasnika 390/o .na radove iz CCA, a 10/o je iz Kemije u industriji. 
b) Obavijest stampana u No. 1 na engleskom i na hrvatskom jeziku tumaci 
prelazak na n,ove oblike prezentiranja materijala. 
c) U Prilogu u No. 2 objavljen je pregled biblioteka u SAD i izvan SAD, izraden 
prema Chemical Abstracts Service Source Index, koje raspolazu primjercima nasih 
kemijskih casopisa (npr., CCA primaju 63 biblioteke, Kemija u industriji moze se 
naci na 17 mjesta). 
Osim toga, u Prilogu se nalazi Kalendar znanstvenih manifestacija u nasoj zemlji 
za 1979., koje se odrfavaju pod pokroviteljstvom Unije. 
d) Indeks sadrfava Sadrfaj godista razvrstan prema grupama CA, zatim autorski 
indeks i indeks po UDC. 
Yugoslav Chemical Papers, koji je od pocetka zamisljen kao sekundarni easopis, 
prezentiranjem uvedenim u 1978. u formi STK-listova (sekundarno-tercijarno-kvar-
terni) bitno je promijenio svoj karakter, jer se bibliografski podaci daju tako da se 
lako mogu transformirati u kompjuterski citljivu formu. Ocekuje se zato da ce se 
vrijeme potrebno za prijenos nasih rezultata u svjetske razmjere znatno skratiti. 
Osim toga, danas vec mozemo govoriti o direktnoj primjeni STK-listova iz CCA 
odnosno YCP. Naime, u izradbi Bibliografije radova znanstvenih radnika SRH, pro-
jekta koji je pokrenula Republicka zajednica za znanstveni rad, a u kojemu bi trebali 
sudjelovati svi aktivni znanstveni radnici Republike, autori koji su publicirali u 
jednom od easopisa koje referira YCP, mogu upotrijebiti STK-list i priloziti ga uz 
formular za Bibliografiju (primjer: obraden rad A. Sabljica i N. Trinajstica). 
YCP je namijenjen pojedincima i bibliotekama u nasoj zemlji i u inozemstvu. 
Za sada mozemo reci da je odaziv na po;dve na pn: ~platu od strane pojedinaca u 
Hrvatskoj bio relativno skroman, biblioteke u nafoj zemlji casopis su dobro prihva-
tile, a obradba biblioteka u inozemstvu u planu je za ovu godinu. To dosada nije 
bilo ucinjeno iz financijskih razloga. 
J. Radosevic: 
I z v j est a j o rad u S e kc i j e z a D a 1 mac i j u o d 30.03.1978. do 4.04.1979. 
U proteklom periodu aktivnost Sekcije odvijala se u n ekoliko razlicitih djelat-
nosti, od znanstveno-strucnih do organizacij sko-administrati vnih. 
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U tomu vremenskom razdoblju odrfano je pet kolokvija, a bile su zastupljene 
teme iz razlicitih znanstveno-istrazivackih i struenih pitanja. Broj prisutnih na ko-
lokvijima kretao se od 18 do 51 , sto se smatra zadovoljavajucim: 
1. 75. kolokvij (22. VI 1978.); prof. dr M. J a ks i c, Institut za kemiju tehno-
logiju i metalurgiju, Beograd - Uzajamna zavisnost hidrodinamickog toka i 
povrsinske morfologije pri elektrolitickoj depoziciji cinka 
2. 76. kolokvij (26. X 1978.); Dr L j i 1 j an a A 1 j in o vi c, Tehnoloski fakultet, 
Split, Studij adsorpcije na granici elektroda-elektrolit 
3. 77. kolokvij (7. XII 1978.); Dr Z. Mei c, Institut »Ruder Boskovic«, Zagreb, 
C13-NMR-spektroskopija znaeaj i primjena u kemiji 
4. 78. kolokvij (1. III 1979.); Dr L . K 1 as inc, Institut »Ruder Boskovic«, Za-
greb, Utjecaj zagaaenja na kemijske procese u atmosferi 
5. 79. kolokvij (4. IV 1979.); Prof. dr V. Johan ides, Tehnoloski fakultet, 
Zagreb, Razvoj industrije i zastita okoline 
Prilikom odrfavanja 'kolokvija drzimo se uobieajene prakse redovitog obavje-
stavanja 0 odrfavanju predavanja u lokalnom listu, kao i obieaja da se uz poziv 
clanovima Sekcije pofalje i kratak sadrfaj teme predavanja. S brojem odrfanih 
kolokvija nismo u cijelosti zadovoljni. Razlog je tomu materijalni polofaj Sekcije. 
Upravni odbor Sekcije odrfao je 6 sastanaka. Dnevni je red obuhvaeao organi-
ziranje kolokvija, izradbu programa rada Sekcije za period od dvije godine. 
Upravni odbor u suradnji sa SSRNH zajednice opcina Split organizirao :fe pocet-
kom lipnja 1978. g. interesantnu panel-diskusiju na temu - Postojeea istrazivanja 
i aktualni problemi zastite eovjekove okoline. Organizirana SU i dva posjeta tvor-
nicama »Dalmacija« Dugi Rat, »Omial« Omis. Posjeti su pokazali potrebu odrfavanja 
i prosirivanja takvih kontakata. 
Sekcija za Dalmaciju HKD broji 190 clanova. Da bi se povecao broj clanova 
Sekcije, vecim radnim organizacijama poslan je dopis u kojemu se trazi da dostave 
spisak kemicara. Na taj nacin ce se dobiti i koristan uvid u broj i mjesta koja popu-
njavaju kemieari. Isto tako, kontinuirana akcija uclanjivanja provodi se medu stu-
dentima. 
U proteklom razdoblju izostala je uobicajena materijalna pomoc podupirucih 
clanova Sekcije, kao i redovita uplata clanarina. Kako prema Zakonu o knjigovod-
stvu blagajnicke poslove mora voditi za to kvalificirana osoba, Sekcija je za taj rad 
angazirala strucnu osobu, cime se i onako skromni prihodi Sekcije umanjuju. 
Sekcija je povezana s maticnim Drustvom u Zagrebu. Predsjednik Sekcije redo-
vito sudjeluje u radu Upravnog odbora. Maticno drustvo redovito nam salje dru-
stvenu publikaciju i dostavlja materijalnu pripomoc. 
Ovim putem zelimo zahvaliti Tehnoloskom fakultetu u Splitu za koristenje pro·· 
storija i rekvizita prilikom odrfavanja sastanaka, kolokvija i godiSnjih sastanaka. 
M. Kolom bo : 
Izvjestaj o radu Sekcije za Rijeku i Istru 
HKD Sekcija za Rijeku i Istru odrfala je 1978. god. jubilarnu 20. godisnju Skup-
stinu, prilikom koje SU urucene plakete naj zaslufoijim clanovima Drustva (10). 
Sekcija HKD suraduje s Farmaceutskim drustvom Hrvatske, Drustvom matema-
ticara Hrvatske i Prirodoslovnim drustvom Hrvatske u Rijeci. 
SjediSte Sekcije nalazi se na Medicinskom fakultetu u Rijeci u prostorijama 
Zavoda za kemiju i biokemiju. 
U prostorijama Zavoda za kemiju clanovima stoji na raspolaganju, doduse 
skromna, struena biblioteka drustva. Osim publikacija koje je Drustvo dobilo od 
Centralne knjiznice HKD u Zagrebu, u fundusu biblioteke nalaze se knjige koje su 
joj poklonili pojedini clanovi drustva, te knjige koje drustvo nabavlja svake godine, 
prema mogucnostima, iz vlastitih sredstava. 
Aktivnost Drustva u okviru Hrvatskoga kemijskog drustva i Drustva kemieara 
i tehnologa, Sekcija za Rijeku i Istru, sastoji se prvenstveno u odrfavanju kolokvija 
te seminarskih radova, na kojima se iznose suvremena dostignuca iz povijesti kemije, 
teorijske i primijenjene kemije, biokemije, kemije u svezi sa zastitom eovjekove 
okoline i srodnih grana znanosti i prakse. 
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Za kolokvije se odabiru teme za koje se clanstvo izjasnilo u anketi. 
Od godi8nje skupstine do danas odrfano je sedam kolokvija. 
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1. 167 kolokvij: 15.05.1978. - Prof. dr D. Gr den i c, Rektor Sveucilista u 
Zagrebu, Neobieni zivini spojevi 
2. 168. kolokvij: 27.09.1978. - Mr. A 1 i ca 0 tr o k, dipl. oec. Sistem indeksa 
kostanja gradnje i prerade u industriji s posebnim osvrtom na preradu nafte 
3. 169. kolokvij: 12.10.1978. - Prof. A 1 e ks a S t e in er, dipl. ing. Prof. Eu-
g en Ce r k o v n i k o v, dipl. ing. Mr. A. Ro k ave c, prof. Novi nazori o 
evoluciji materije 
4.170. kolokvij: 16.11.1978. - Mr. Andjela Rokavec, Prof. Eugen 
Ce r k o v n i k o v Noviji nazori na bit zive materije, teorija akademika E. 
Makovskog (Rumunjska) 
5. 171. kolokvij: 21.12.1978. - Dr Ne n ad T r in a j st i c, dipl. ing. Matema-
ticke strukture u kemi.ji 
6. 172. kolokvij: 22.02.1979. ,- Dr Rikard Po d hors k y, prof. Kolokvij 
povodom stogodisnjice roaenja Franje Hanamana 
7. 173. kolokvij: 29.03.1979. - Iv an Mo 1 n a r, dipl. ing. Mjerne jedinice 
meaunarodnog sustava SI 
V. Gr din i c: 
Izvjestaj o radu Sekcije za analiticku kemiju u 
r a z do b 1 j u 1978/79. 
U proteklom periodu obnovljen je i dopunjen adresar Clanova Sekcije u ana-
liticku kemiju HKD. Radnim organizacijama u kojima radi najmanje pet analitickih 
kemicara predlozeno je da delegiraju jednog clana u radno tijelo Sekcije koje, pored 
procelnika i tajnika, rukovodi njezinim radom. Sekciji je pristupilo nekoliko novih 
Clan ova. 
Neki clanovi Sekcije aktivno su sudjelovali u radu k;onferencije Euroanalysis III, 
od 20. do 25. kolovoza 1978. godine u Dublinu (Irska). U Zagrebu je organizirano 
predavanje od interesa za sire clanstvo HKD-a o afinitetnoj kromatografiji. Predavac 
je bio Z. Prohaska (CSR). Odrfano je jos nekoliko organizacijskih i struenih sa-
stanaka. 
Nastavljen je rad na trazenju novih i boljih putova izvodenja nastave analiticke 
kemije na fakultetima. Sekcija za analiticku kemiju HKD je organizirala u Zagrebu 
II. Savjetovanje o visokoskolskoj nastavi analiticke kemije u na5oj zemlji. Tom 
prilikom, 12. sijeenja 1979. godine, dogovorene su daljnje akcije na planu organizacije 
nastave analiticke kemije. U skladu s odlukom donijetom na 7. sastanku Radne grupe 
za analiticku kemiju (WPAC) Federacije evropskih kemijskih drustava (FECS) jed-
nom godiSnje planira se tiskanje Evropskog analitickog stupca u Scientia Yugoslavica 
i u Kemiji u industriji. U Clanku bi bile iznesene aktualnosti, problemi i zadaci ana-
litickih kemicara u Evropi. 
Z. Jan o vi c: 
IzvjeStaj o radu Sekcije za makromolekule 
Aktivnost Sekcije za makromolekule HKD i SKTH u proteklom razdoblju od-
vijala se putem struenih kolokvija kao i organiziranjem i sudjelovanjem u radu 
manifestacija na podrucju makromolekularnih znanosti. 
Od stranih predavaca odrfali su kolokvije: 
- Prof. Dr. P. Kovacic, University of Wisconsin, Milwaukee, USA 
- Prof. Dr. H. H. G. J e 11 in e k, Department of Chemistry, Clarkson College, 
Potsdam, USA 
- Prof. Dr. H. Kamb e, University of Tokio, Japan 
- Prof. Dr. G. G 1 6 ck n er, Technische Universitat, Dresden, DDR Characte-
rization of Styrene-acrylonitrile copolymer in solutions 
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Najvafaija aktivnost Sekcije bila je organizacija i provedba Ljetne skole Kemija 
i tehnoLogija poiistirena, Dubrovnik 13.-17. 3. 1978. g., zajedno sa Znanstvenim 
savjetom za naftu, Sekcija za petrokemiju, JAZU i II medunarodno savjetovanje o 
degradaciji i stabiiizaciji po/.imera, Dubrovnik, 4--6 listopad 1978., u suradnji sa 
Drustvom plastieara i gumaraca, Zagreb. Vecina clanova Sekcije, vrlo aktivno je 
sudjelovala u radu ovih manifestacija kao i takoder u radu VI Jugosiavenskog sim-
pozija o kemiji i tehnoLogiji makromoLekuia, koji je odrfan u Novom Sadu od 
17.-19. sijecnja 1979. 
Svojim glavnim zadatkom ova sekcija sada smatra organizaciju i provedbu 
VII Jugoslavenskog simpozija o kemiji i tehnologiji makromolekula koji ce se odrfati 
u jesen 1980. godine. 
T. Cvitas: 
IzvjeStaj Sekcije za nastavu 
U razdoblju od travnja 1978. do travnja 1979. clanovi Sekcije postavili su svoj 
program rada koji se moie podijeliti u nekoliko tocaka: 
1. Zalaganje za ugled nastavne djelatnosti i nastavnika. 
2. Sadasnje stanje u tom bi pogledu trebalo popraviti i kao jedna moguenost 
javlja se izdavanje priznanja i pohvala istaknutim nastavnicima. Zato se 
podrfava prijedlog prof. A. Kornhauser za osnivanje Unijine nagrade za tri 
aspekta djelovanja u podrucju kemije: znanost, nastava i primjena: 
2. Sastavljanje adresara clanova Sekcije i okupljanje novih clanova. 
Za Zagrebacku regiju sastavljen je popis osnovnih skola i centara za usmje--
reno obrazovanje kao i clanova Sekcije kojih prema tom popisu ima 38 
3. Redovno odrfavanje kolokvija. 
U protekloj godini odrfano je 7 kolokvija: 
P. V r k 1 j an: Esterifikacija 
T. C vita s: Napredovanje kemijske reakcije 
N. Kai i a y: Fizicke veiicine i jedinice - racunanje u kemiji 
Diskusija o nastavnim programima za VII do X razred 
Izvjestaj o seminaru Veza izmedu fizike i kemije, Ljubljana 25-31.01.1979. 
M. B a b i c: Grafoskop kao nastavno sredstvo 
M. Pe t.k o vi c - Cu j k e vi c: Demonstracioni pokusi u nastavi kemije 
pomocu grafoskopa 
H. Van c i k: Simetrija u fizici i kemiji. 
Kolokviji se odrfavaju svakim prvim radnim ponedjeljkom u mjesecu. 
4. U casopisu Kemija u industriji osnovana je rubrika »naobrazba u kemiji« 
u kojoj se objavljuju clanci od interesa za nastavu na svim stupnjevima 
obrazovanja kao i neke obavijesti, izvjestaji i sl. Separate tih clanaka primat 
ce svi Clanovi Sekcije. 
5. Na prijedlog Sekcije u Zavodu za prosvjetno-pedagosku sluzbu SRH osno-
vano je mjesto savjetnika za kemiju na koje je primljena Maja Petkovic-
-Pujkevic, nas dugogodiSnji aktivni clan. Tako nam je omogucena uspje5na 
suradnja u izradi nastavnih programa, usavr5avanja nastavnika, prikupljanja 
informacija i dr. 
6. U okviru suradnje sa srodnim drustvima i sekcijama unutar Komisije za 
kemijsko obrazovanje Unije kemijskih drustava Jugoslavije moze istaknuti 
sudjelovanje nasih clanova na medunarodnim seminarima o integriranom 
pristupu nastavi. Na seminaru Veza izmedu fizike i bioLogije sudjelovalo je 
11 predstavnika iz Hrvatske, a na seminaru Veza izmedu fizike i kemije 
18 predstavnika. Ovdje nam je za uplatu kotizacija financijsku pomoc pruzio 
SIZ za odgoj i usmjereno obrazovanje za kemijsko-tehnoloske djelatnosti 
i djelatnosti proizvodnje i prerade mineralnih sirovina. 
16. ofojka 1979. mogli smo na jednu vecernju diskusiju o nastavnim proble-
mima pozvati predstavnike nastavnika kemije iz Novog Sada. 
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v. Skaric: 
Izvjestaj sekcija za org ans ku kemiju 
Sekcija za organsku kemiju djeluje od 1973. godine. Ranije preduzeti zadaci oko 
prikupljanja podataka relevantnih za planiranje novih nastavnih i istrazivackih 
kapaciteta organske kemije privode se kraju. Nepovoljna pozicija organske kemije 
u materijalnoj, znanstveno-nastavnoj , kadrovskoj i prostornoj zastupljenosti posebno 
dolazi do izrafaja ako se uporedi sa privrednom strukturom koja je osnovana na 
organskoj kemiji i njenoj tehnologiji. Preko pojedinih Clanova sekcije iznosi se zna-
cenje organske kemije u zivotu i praksi preko raznih publikacija, radova i istupa 
preko sredstava javnog komuniciranja. 
Vrse se takoder pripreme za II Jugoslavenski kongres za organsku kemiju koji 
bi se odrfao pocetkom 1981. godine Svi vazni koraci u ugradivanju toga kongresa 
u kalendar Unije drustva vec su nacinjeni. Isto tako, s Eioloskim drustvom 
Hrvatske i Jugoslavije i FEES-om planiran je internacionalni laboratorijski teeaj 
i seminar iz podrucja genetickog in:lenjerstva, koji bi se odrfao u Zagrebu, Institut 
»Ruder Eoskovic«. 
Razni kolokviji i seminari, iako cesto neuokvireni u sekcijski rad, imaju svoje 
znacenje za organsku kemiju. Posebno isticemo redovitost i, sto je najvaznije, posje-
cenost sastanaka koji se odrfavaju u predavaonicama Instituta »Ruder Eoskovic« i 
otvoreni SU za siru javnost. 
Sto se tice uvodenja novih metoda, narocito podvlacimo pocetak rada na 13C-
-spektrometrij i. 
D. Tezak: 
I z v j e s t a j o r a d u z a 1978/79 g o d i n u s e k c i j a z a 
povrsinske pojave i koloidiku 
Znanstvena aktivnost clanova Sekcije veCim se dijelom odvijala unutar poje-
dinih radnih grupa. To su bili redoviti tjedni sastanci, koji su se odrfavali na 
IRE i Fizicko-kemijskom zavodu PMF. U radu znanstveno-istrazivackih zadataka, 
koje financira SIZ-II u pojedinim radnim grupama i u radu redovitih tjednih sasta-
naka, s velikim udjelom bili su zastupljeni studenti na izradbi diplomskih radova. 
Clanovi Sekcije sudjelovali su prikazima znanstvenih rezultata na VI sastanku 
kemicara Hrvatske, koji se odrfavao u Zagrebu veljace 1979. godine, s nizom usme-
nih referata i postera. 
Sada je aktivnost clanova Sekcije, narocito grupe na IRE, usmjerena na orga-
nizaciju Simpozija o disperznim sustavima, koji ce se na jugoslavenskom planu 
odrfati u Dubrovniku lipnja 1979. godine. Vodi se rasprava o siroj organizaciji 
koloidike, gdje bi Sekcija za povrsinske pojave i koloidiku HKD predstavljala orga-
nizacijsku jezgru Komisije za koloidiku pri Uniji kemijskih drustava J ugoslavije, 
kao i jezgru za osnivanje evropskog i svjetskog udruzenja koloidicara. 
A. Diirrigl: 
Izvjestaj o radu spektrokemijske sekcije 
Rad spektrokemijske sekcije u proteklom razdoblju mo:le se ocjeniti djelo-
mieno zadovoljavajucim. 
S jedne je strane bio znaeajan i uspje8an: 
- brojni clanovi aktivno SU sudjelovali na inozemnim domacim naucnim 
skupovima s vec tradicionalno kvalitetnim referatima, 
- nastavljena je suradnja s analitickom sekcijom, iako se ona jos ne razvija 
potrebnom sirinom, 
- poduzete su preliminarne akcije za stvaranje suradnje s pojedinim sekci-
jama DKT, 
- radna grupa za atomsku apsorpcijsku spektrofotometriju i nadalje je dosta 
aktivna: prosle je godine organiziran seminar, na- kojemu je sudjelovao velik bro. 
kolega iz industrije i znanstveno-istrazivackih ustanova. 
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S druge pak strane, ne zadovoljava cinjenica da jos uvijek nije ostvaren plan 
0 osnivanju radnih grupa iz ostalih podrucja spektrokemije, sto bi omogucilo jos siru 
suradnju strucnjaka razlicitih profila i poveealo broj clanova sekcije i HKD u cjelini. 
Jedan od razloga za to mozda je prezauzetost nekih clanova kao i angaziranje 
premalog broja ostalih clanova sekcije. 
Stoga u narednom razdoblju treba najvecu aktivnost koncentrirati na ostvarenje 
ovog, plana. 
A. Graovac: 
Izvjestaj Sekcije za teorijsku kemiju 
Sekcija za teorijsku kemiju usko suraduje s istoimenom sekcijom Saveza kemi-
cara i tehnologa Hrvatske (SKTH). U proteklih godinu dana, u okviru seminara 
Laboratorija za fizicko-organsku kemiju i Grupe za teorijsku kemiju Instituta 
»Ruder Boskovic«, odr:lani su slijedeCi seminari: 
T. C vita s, Etilen, 
z. Mei c, Nova dostignuea FT NMR, 
N. Trina j st i c, Sanibel Simpozij 1978, 
z. Maks i c, Semiempirical Calculations of Inner Core Binding Energy Shifts 
in Molecules, 
Z. Maks i c, Coctail of Quantum Chemical Themes, 
C. Venier (Forth Worth), a-diazo Sulpoxides. Preparation and Reactions, 
H . J. Monk hors t (Salt Lake City), Analytical Details in Momentum Space 
Theory in Chemistry, 
A. S a b 1 j i c i Z. J e r i c e v i c, Dojmovi sa IX. jugoslavenskog simpozija iz 
biofizike, 
H . Hart ma n n (Dresden), Structure and Properties of Polymethine Dyes, 
B. Kovac, Jesu li »vertikalni« prijelazi moguci, 
S. Bos an a c, Osvrt na boravak na Hebrew University, Jerusalem, 
Z. Tom as i c, Ispitivanje relativne stabilnosti enolnog i enolatnog oblika 
nekih alifatskih ketona primjenom MIND0/3 metode, 
B. Kovac:, .Jahn-Teller efekt u fotoelektronskoj spektroskopiji, 
S. B o s an a c, Rasprsenje atoma na elipsoidu, 
T. C vita s, Osvrt na Medunarodni seminar »Veza izmedu fizike i kemije«, 
Ljubljana, sijeeanj 1979. 
Za teme od sireg interesa za HKD i SKTH Sekcija je organizirala ove zajed-
nicke kolokvije: 
E. He i 1 bro n n er (Basel), Some Aspects of Organic Photoelectron Spectro-
scopy, 
E. He i 1 b r on n er (Basel), Photoelectron Spectra of Hydrocarbons, 
H. J. Monk hors t (Salt Lake City), Momentum Space Quantum Chemistry, 
F. E. Harris (Salt Lake City), Beyond SCF. 
Zapoceli smo suradnju sa slicnim sekcijama izvan zemlje (ltalija, Mad:larska), 
pa je u veljaci o. g. doslo do realizacije The Second Colloqium between University 
of Zagreb and University of Trieste on the Structural and· Theoretical Chemistry. 
Srednjoevropsku suradnju provodimo dijelom i kroz Regional Cooperation Project 
in Sciences (Ljubljana). 
Sekcija je zapazeno nastupila na ovogodiSnjem Sastanku kemieara Hrvatske. 
Cudi, medutim, potpuno odsutnost njezinih clanova u radu istovremeno odr:lanog 
Jugoslavenskog simpozija o primjeni elektronickih raeunala u kemiji, biokemiji i 
inzenj erstvu. 
Biljezimo takoder da nakon Springerove monografije A. Graovca, I. Gutmana 
i N. Trinajstica (Topological Approach to the Chemistry of Conjugated Molecules), 
kao i prethodnih godina objavljenih knjiga Z. Maksiea (Kvantna kemija), N. Trinaj-
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stica (Molekularne orbitale u kemiji), T. Cvita5a i N. Kallaya (Fizikalno kemijske 
velicine i jedinice meaunarodnog sustava), mozemo pozdraviti Simetriju molekula, 
Skolska knjiga, Zagreb 1979, kao novi pothvat Clanova Sekcije, L. Klasinca, Z. Mak-
siea i N. Trinajstica, koji ce zainteresiranog citaoca uvjeriti kako se »problem trojice 
autora« (iz predgovora) ipak dade uspjeiino rijesiti. 
Od neposrednih zadataka pred Sekcijom stoji orgamz1ranje International Sym-
posium on Aromaticity, Dubrovnik, u rujnu ove godine. 
V. Skaric: 
Izvjestaj Nadzornog odbora 
Novcano poslovanje Hrvatskoga kemijskog drustva vodi se u skladu s propi-
sima. Zakljucni racun za 1978. godinu sastavljen je prema Zakonu o knjigovodstvu, 
odnosno Uredbi o kontrolnom planu i bilancama (SL list 42/1977) i predan je Sluzbi 
drustvenog knjigovodstva u propisanom roku. 
Bilanca stanja, te Bilanca prihoda i rashoda iskazana u izvj estaju blagajnika 
Godisnjoj skupstini, odgovara lmjigovodstvenom stanju i dokumentaciji. 
Ukupni prihodi veci su od ukupnih rashoda, a dio viska prihoda za prijenos u 
iducu godinu iznosio je 523.288,40. Ta sredstva nalaze se na ziro-racuim, deviznom 
racunu i ostalim racunima (depozitu, blagajni ... ) Po vrstama stanje deviza 31. 12. 













Nadzorni odbor utvrduje da je poslovanje Drustva bilo uspjesno i da se vodilo 
u redu. 
Ad 4) predsjednik B. Kamenar otvorio je diskusiju o izvjestajima. 
I. Butula osvrnuo se na rad Drustva, posebno na njegovu izdavacku djelatnost. 
On je naglasio da se pri Republickoj zajednici za znanstveni rad SRH provodi 
analiza rada drustava i u tom cilju potrebno je ispuniti pristigle upitnike od Centra 
za drustvena istrazivanja. Smisao te analize jest dobivanje strukture djelovanja i 
pregled troskova drustava jer se velik broj njih nalazi u velikim financijskim tesko-
cama. Apelira da se spomenuti upitnici popune i dostave na naznacenu adresu. Tako-
der se provodi i analiza skupova, podrucja u kojemu mi kemicari zasada dobro 
stojimo. Upozorava da se skupovi trebaju organizirati u skladu s postoj ecim krite-
rijima i sa smiSljenim pristupom njihovoj organizaciji. Objasnjava posljedice neade-
kvatnog financiranja skupova i navodi prijedlog da se organiziranje skupova povjeri 
samo drustvima, a ne i znanstvenim radnim organizacijama. Razlog tome je sve 
izrazenije stihijsko prijavljivanje skupova bez prethodno osiguranog sadrfaja. Osvr-· 
nuo se i na troskove izdavanja CCA i buduci da su oni u potpunosti pokriveni sred-
stvima SIZ-II, istice da je potrebno racionalno trositi ta sredstva. Osvrnuo se i na 
rad SIZ-ova i izrazio nadu da ce se nakon provedene analize preko spomenutih 
upitnika dobiti bolji kriteriji za raspodjelu sredstava. 0 problemu Centralne kemij-
ske biblioteke vodeno je mnogo diskusija, posebno o problemu njezina financiranja . 
Predlaze da se formira radna grupa koja ce razmotriti mogucnosti da odgovarajuce 
troskove pokrije SIZ II i SIZ za obrazovanje. 
B. Kamenar je predlozio da se formiranje radne grupe povjeri Upravnom od-
boru. Prijedlog je prihvacen. 
M. Mirnik informira o problemima nabavke casopisa za CKE, sto se nabavljaju 
preko PMF. Izgleda da tamo vise nemamo sredstava za kupnju easopisa. 
B. Kamenar istice da PMF nije dobijao sredstva strogo namijenjena za nabavku 
casopisa, vec su se ona izdvajala iz ukupnih sredstava fakulteta. 
M. Sikirica nadopunjuje to cinjenicom da PMF dobija sredstva po broju stude-
nata i broju odrfanih sati. U SIZ-u II ukazivano je na potrebu sredstava za Centralnu 
kemijsku biblioteku koju ne koristi samo PMF. 
I. Butula smatra da je potrebno naciniti analizu financiranja Centralne kemij-
ske biblioteke. 
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R. Despotovic predlaze da se traze sredstva i od drugih znanstvenih ustanova. 
Konstatira da se drustva sve viSe tretiraju kao privredne radne organizacije. 
B. Kamenar informira o novom zakonu SDK prema kojem i sekcije, a ne samo 
drustva moraju dostavljati zavrsne racune. To znatno otefava rad sekcija. 
J . Radosevic iznosi iskustva stecena zbog nepoznavanja te zakonske odredbe. 
Buduci da Sekcija za Dalmaciju nije bila nacinila zavrsni racun, SDK je podnijela 
tuZbu sudu. Problem je ipak rijesen. 
Takoder informira o poku5ajima da se poveca broj posjetilaca na kolokvijima. 
Ad 5) nije bilo prijedloga. 
Ad 6) nije se nitko javio za rijec. 
Skupstina je zavrsila radom u 19.30 sati. 
KOLOKVIJI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
U 1978. godini odrfarii su ovi kolokviji: 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske, odrfan 15. ofojka: 
E. He i 1 bro n n er (Institute of Physical Chemistry, University of Basel), 
Some Aspects of Organic Photoelectron Spectroscopy. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske, odrfan 16., ofojka: 
E. He i 1 bro n n er (Institute of Physical Chemistry, University of Basel), 
Photoelectron Spectra of Hydrocarbons. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 17. travnja: 
S. Mari c i c, Znanost za odgoj. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 29. svibnja: 
P . V r k 1 j an, Esterifikacija. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Tehnoloskoga fakulteta, odrfan 14. lipnja: 
J. H. Beynon (University College of Swansea, England), Modern Trends in 
Application of the Mass Spectrometry in Chemistry and Technology. 
Zajednicki kol~kvij HKD-a i Saveza: kemicara i tehnologa Hrvatske, odrfan 22. lipnja: 
F . E. H arr is (Department of Physics, University of Utah, Salt Lake City, 
USA), Beyond SCF (why CI will fail in Organic Chemistry and what to do 
instead). 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 22. lipnja: 
V. Form ace k (Bruker Physik, Karlsruhe), Interpretation of 13C NMR Spectra. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Saveza kemieara i tehnologa Hrvatske, odrfan 20. srpnja: 
H . J. Monk hors t (Department of Physics, University of Utah, Salt Lake 
City, USA), Momentum Space Quantum Chemistry. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 6. studenog: 
T. C vita s, Napredovanje kemijske reakcije. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 2. studenog: 
D. Lauri 11 a rd (Guildford, Vel. Britanija), Computers · in the Undergraduate 
Science Curriculum Project. 
Zajednicki kolokvij HKD-a, Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske, Instituta »Ruder 
Boskovic« i Tehnoloskog fakulteta, odrfan 11. prosinca: 
H. J. Reich (Department of Chemistry, University of Wisconsin, Madison, 
USA), Selenium and Silicon in Organic Synthesis. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 20. prosinca : 
Z. Prohaska (Laboratorij za biokemiju, Akademija znanosti, Prag), Afini-
tetna kromatografija. 
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NOVI CLANOVI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA UCLANJENI 1978. GOD .. 
Babic Dark o, student, stan: Aleja V. Bubnja 55/III, 41000 Zagreb 
Cap 1 a r Ve s n a, dr kemije, CRC Compagnia di Ricerca Chimica, San Giovani 
al Natisone (UD), Italia, stan: Trg Senjskih uskoka 6, 41000 Zagreb 
Dimitrov ski Dim it a r, dipl. ing. kem., Rudnici olova i cinka »Zletovo-
. Sasa«, Pretstavnistvo Zagreb, Mihanoviceva 14/I, stan: Bubnjaracka 2, 41000 
Zagreb 
Gessner Mari j an, dipl. ing. kem., Institut »Ruder Boskovic«, stan: Balo-
koviceva 1, Zaprude, 41020 Zagreb 
Husain Mar a , ing. kem., Centar za usmjereno obrazovanje Petrinja, stan: 
S. Flajpana 7/I, 41000 Zagreb 
Ju r i c A 1 bin, mr. nauke, INCEL-Institut, Banja Luka, stan: A. G. Matosa 14, 
78000 Banja Luka 
Kovac Vasi 1 j e v k a, dipl. ing. kem., INA-Petrinja, Kutina, stan: Centar I 
7/I, 41320 Kutina 
Kr a cu n I vi ca, student med., Zavod za kemiju 
fakulteta 
biokemiju Medicinskoga 
Mi hove c - Gr di c Mir a, dipl. ing. kem., stan: Prosinackih frtava 186c, 
41040 Zagreb 
Past u o vi c Martin, dipl. ing. kem., Tvornica »Pliva«, stan: Naljeskoviceva 
43/IV, 41000 Zagreb 
Pre rad o vi c Ne 1 a, dipl. ing., stan: Bosket 14, 51000 Rijeka 
Tar 1 e B 1 a z en k a, dipl. ing. kem., prof. Srednjoskolskog centra, Kutina, stan: 
Vrapce, Topolcica 4, 41000 Zagreb 
Vasi 1 i c Z e 1 i mi r a, dipl. ing. kem., Inst. za medicinska istrazivanja i medi-
cinu rada, M. Pijade 158, 41000 Zagreb 
